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Ф акторы формирования личности подростка- 
делинквента с корыстной ориентацией
В современном обществе все больше возрастает социальная опас­
ность правонарушений, совершаемых несовершеннолетними -  они (право­
нарушения) стали более дерзкими, циничными, опасными для жизни и 
здоровья окружающих.
Общественные противоречия являются одной из причин противо­
правного поведения: противоречия развития экономики, социальной сфе­
ры, с одной стороны стимулируют общественный прогресс, с другой -  соз­
дают трудности и препятствия на этом пути, порождают негативное явле­
ние детской преступности, которое является наиболее опасным для обще­
ства.
Однако увеличение числа подростков с делинквентным поведением 
свидетельствует о неэффективности социального воздействия, и воспита­
тельной работы с подрастающим поколением. Причем сохранение нега­
тивной тенденции в сфере образования способно усугубить ситуацию и 
повлиять на дальнейшую криминализацию несовершеннолетних. Не сле­
дует также забывать, что подростковая преступность сегодня -  это резервы 
взрослой преступности завтра, и в первую очередь, наиболее опасной фор­
мы ее проявления -  рецидивной.
Делинквентное поведение подростка с корыстной направленностью 
и особенности борьбы с ней представляет комплексную проблему. Не­
смотря на изученность в работах целого ряда криминологов и психологов 
разных лет Р. М. Абызова, Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, М. И. Еникее- 
ва, Ю. Н. Кудрякова и др., актуальность данной проблемы до сих пор со­
храняется в связи с развитием общества, а следовательно, и изменениями 
норм, правил поведения в обществе. Подтверждением тому является ус­
тойчивая тенденция роста, как доли правонарушений несовершеннолетних 
в структуре уголовной ответственности (в особенности с корыстной на-
правленностью), так и количества подростков, принявших участие в их 
совершении [5].
Получивший широкое распространение термин «делинквент» за ру­
бежом по большей части определяется как лицо в возрасте до 17 лет, чье 
поведение причиняет вред другому индивиду или группе и превышает 
предел, установленный нормальными социальными группами в данный 
момент развития общества.
Делинквентное поведение понимается нами как действия конкретной 
личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное 
время законов, угрожающие благополучию других людей или социально­
му порядку, влекущие, за собой обязанность возмещения ущерба и, в ред-. 
ких случаях, уголовно наказуемое [3].
Одной из составляющих такого поведения, на наш взгляд, будут яв­
ляться корысть, которая считается одним из самых устойчивых, трудно ис­
кореняемых человеческих пороков -  фактор устойчивой негативной на­
правленности личности. Корыстная направленность личности выступает 
системообразующим фактором поведения и формирования корыстной ус­
тановки личности [2].
Проявления корысти можно наблюдать в безграничности человече­
ского потребительства. Соображения материальной выгоды связываются с 
рядом личностно-престижных обстоятельств -  групповым статусом, 
имиджем, положением в микросреде. Эгоистичные соображения могут 
«обрастать» псевдосоциальными мотивами.
Обратим внимание на факторы формирования личности делинквент­
ного подростка с корыстной направленностью. Формирование обуславли­
вается взаимным влиянием факторов внешней среды и субъективными 
факторами.
Корыстная направленность личности формируется задолго до мо­
мента совершения преступления (противоправного действия) под влияни­
ем таких неблагоприятных факторов как негативное влияние семьи, родст­
венников, ближайшего окружения, предшествующих условиям жизнедея­
тельности участников корыстных правонарушений. Появляются и реали­
зуются побуждения к приобретению определенных материальных благ не­
зависимо от затраты на это общественно полезного труда.
Наряду с семьей большую роль в социализации индивида играет 
школа, так как в подростковом возрасте человек ищет, определяет и ут­
верждает свое место в системе общественных отношений наиболее интен­
сивно. Учащийся должен усвоить нормы правильного поведения, уметь 
воспринимать свой внутренний мир как самоценность.
С возрастом влияние семьи заметно ослабевает, происходит усиле­
ние влияния со стороны неформальной группы. Корыстная мотивация за­
крепляется негативными обстоятельствами, действиями в неформальной 
группе правонарушителей и формирующих у подростков устойчивую при­
верженность к группе [5].
В организации своего собственного свободного времени возникает 
вакуум -  он может заполниться нарушениями общественного порядка. Ос­
новная форма времяпрепровождения -  уличная компания; место -  подъезд, 
подворотня, остановки общественного транспорта [4].
Корыстные потребности способствуют возникновению у подросгка- 
делинквента определенного внутреннего напряжения, которое и побуждает 
к действию. Такое поведение обуславливает примитивные потребности и 
интересы личности несовершеннолетних в совокупности с дефектами 
нравственного и правового сознания.
Мотивы подростков отличаются ситуативностью и неустойчивостью. 
Однако по мере усиления корыстной направленности личности у подрост- 
ков-делинквентов отдельные ситуативные мотивы становятся более или 
менее стабильными, в результате у них складывается система корыстной 
мотивации [1].
Ценностные ориентации являются одним из проявлений корыстной 
направленности личности подростка-делинквента. Большинство несовер­
шеннолетних ориентированы, в настоящий момент времени, на материаль- 
но-прогматические ценности (вещизм, накопительство).
И в заключении хотелось бы отметить, что рассматривать представ­
ленные факторы формирования личности подростка-делинквента с коры­
стной ориентацией нужно в общей совокупности, то есть его социальное 
окружение, личностные характеристики, а также биологическую предрас­
положенность. Ведь зная все это можно предупредить и устранить небла­
гоприятные факторы, которые негативно сказываются на подростках. За­
щита детей и подростков от негативного влияния. Создание условий для их 
социализации должны стать стержнем работы с несовершеннолетними. 
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